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Hemípteros de la zona de Algeciras (Cádiz). 111. 
Ih ta  tercera apostaciúii al ectutlio 1ieitiil)terológico (le taii iiiterc- 
saizte zoii:i de iiuestro país ..coiiipreii<ic 76 esl~ecies~ qiie ha); qiie aiiadir 
a las 165 ya reseiia(1:is eii iiiis dos notas l>rccedeiites, piiblicadas eii 1967 
y 1971 eii la psesciitc lievista. 1,a iiiayosía l)roce<le (le las caz:is (le 1. 111; 
Fi~ni<r.:i~, ciiyo entusiosiiio, cil la l)rospeccii>ii de esta Arca geogrrifica, le- 
jos de clecrecer lia ido cii auiiieiito. 
Sigo la patita tlc los dos {interiores tral~ajos, iiidicaiido para cada eii- 
titiatl la localidad y fcclia de captura, apuiitc corol6gico y siicirito coiiicn- 
tario s61o en las especies intcresaiites por alg6ii coii.cepto. Estiiiio (le uti- 
lidad iilcliiir ntleiiiis claves (licot6iiiicas c iliistracitjii. coiiipl.ciiieiitaria, así 
coiiio 1111 iliapa-cscliienia (I'ig. 1 )  coii los Iíiiiites cic 1;) zona objeto {le es- 
tudio. I.iiiicaiiiei~tc los iiisectos no caza<los por J.  IIIC I:I?I<I~ICR 1lev:in Ia 
nieilcihn del correspoii<lieilte recolector; el resto sc eii.tien<le fiic recogido 
por oqiiél, al qiic cspreso nq11í iiii iii6s siiicera agi':itlcciiiiiciito, qiie 1i:igo 
exteiisivo a iliis tloctos aiiiigos Ilr. N.  X~i:sicx, de Utrc:clit, (;. S~:rr )]:S- 
s'rCcr;isrt, tie liichstiitt, I'rof. :l. \~ir.r.~r,ii<s, (le 1':irís !; 1.1~. I<. \V2ic;s i?r~,  tlc 
I.laiiil)urgo, por lial)eri~ie nyiidatlo a sol.veiitrir (iiidas qtie, desde liiego, 
yo iio 1iiil)iera podido resolver. 
.Sigwcr drrttrcrlis (1,clz.). - Caii Roqiie, 22-171-7 1 . lI;iarii~~.:z leg. I2lei1ieiito 
de amplia dispers"ii1, distribui<lo por totla la RegiOii PaleArtica, Iitio- 
pía y parte (le la RegiOii Oriental (Nrrssrz~ det.). 
.S'~:gc~i,n slrrfirr~crli.~ (1,cli.). Saii Rocliie, 72-1'11-7 1 .  Iilix~iitr;z leg. f)e 73iiro- 
1x1 y iiostc <le iiiricü (N~iisis< tlet.). 
Noto~zecln t : i~ i ' t l i s  ].)c. Hasl~:itc, 1711-73. VIVES Icg. Ile tlistril1iici6ii 1x1- 
recida a la (le la eiltidad precccleilte. 
.\'epn c i l i e ~ e n  fi«.r'.ssoir~: 'l'aiii? - Saii Roque, 10-IS-7 1 . 1 8 de 12 i~iiii. 
I \ I:i.\r,ix~sr c:n sil recieilte trabajo ePrioritd e si11017i11iia (li X(!jho c i -  
vlere(z 1,. e iVcfln i . lrBni 1, . . .o ( 1  973) asgu~iiciitn Ir i  re\7alitlaciúil del noiiil~rc 
especifico qiie ciica1)eza c'ste p6rraio. ilsii~iisiilo estudiri las razas (le 
la íiiiica especie qiic vive cii I<tiropn, encoiitrando I'orilias de paso en.- 
tre ellas. 131 ejemplar gaditaiio ~ ~ r c s e ~ i t a  el Al~jce del ~:irA~iietro atín 
I ~ & S  niiguloso que el que da e1 autor italiai~o para esta iiiieva r:iza 
geogrAfca, si bieil por el tailiafio, el opérciilo genital iiiAs ;tgiizado 
y el 2.0 artejo de las aiiteiias algo iiiiis corto que el 3.0 iio ciicaja en 
la. inis~ila; pero siii iiiaterinl ariicioiial es jiiiposible defiiiirse. 
12 Afiscelánea Zoológica 
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Oclt.te~us ~~znrgMzatz~s 1,t. - Río Guadiaro, 29-VIII-71 ;7, 10-IX-7 1. Cir- 
cuiiiniediterrá~ieo, exteticliéi~dose por todo el sur de Asia hasta Su- 
iiiatra y Ja'ira; por el norte alcaiiza Formosa j 7  el Japdii. 
Hcbv2.1.s $.l.i.s?ll74,~ (Ihi.). - Río Giiacliaro, 29-TTIII-7 1. Blemeiito de aniplia 
distril)iici6n palerirtica (Nr~;cirr~< det.). 
Dcracocoris (Cn~~z+tob~ochis) se,,enns Dgl. & Sc. - San Roque, 7-XX-7 1 ; 
1-V-72. A la luz. 1-Ioloiiiediterráneo. 
Antblytj~lacs t n ~ s n l l s  Rt. Saii Roque, Piiiar del Rey, 1-VII-71. Coilociclo 
del sur de Frailcia y Espaíia (WAGXICR (let.). 
M n c ~ ~ o l j ~ l ~ t s  jbrcyk7.ildi (Fil.). San Roqite, I-V-72. l!;uroceiitroasi6tico. 
.I4egnlocoIercs lorzgirostris 1%. .--.- Saiz Roqric, 11-V-72. 1:Clemeiito circuni- 
iiietliterrríizeo. (Sr?~i)rixc;l'iic~íis~ dct.) . 
i'rrrgz'scocoris @ebel,.~.' (141.). - Giiadinro, 1-17-72; San Roqtie, 11-V-72. 
31írido diniorfo, (le ilispersitlil circuiiiiiiediterr6iiea. Ujemplares coii- 
firiizados por Snrs)~.;sriicr;rzn y WAGSI~R. 
Pilophoi.~.fi.~ galLiaí.s Rni. - Saii liotliie, X-69. ])el siir de 1;rancia y I~spaíia. 
Halli.cr,í,s I7tteicoll.i~ (Pz.), var. vidticcps Rt. .- Saii liocliie, Pinar del Rey, 
14-VI-72. I-Iolomc.<literráiieo estendicio por el norte hasta Inglaterra 
y Siiecia. 
IJetcrocordylirs fibt.'nlis (H,). - San Rorli.~e, 1-17-72, EIoloi~icditerráiieo, 
taiiibi611 de aiiiplia dispcrsióii. 
Paclz.j~bops firns%rr?cs Vb. -- San Roiliie, I'iizar del Rey, 4-VII-71; 14-171-72. 
Jlediterdiieo occideiital. Coiiíiritiatlo por SI~IIIE.;S'~U~I<~~R. 
Acck.o$i.s cnl.utatn (11. - S.). ....- Saii Roclue, IV-66. Holomediterráiieo ex- 
pansivo. 
AccL~ofiis gr~.in?lre.vllzali: (Vi.). - Saii Roque, l 1-V-72. Holoinecliterráneo 
exl~aiisivo (WAGXI.:~ det.). 
l-'lr.j~.)itocovi.s (I<tcii.oco~is) v~:bli:gcr Rt. - San Rorlue, 24-VII-7 1 . A la liiz. 
Coi~ocido del sur de Francia y l<sl?aiía. 
P l ~ y l o c o ~ i s  (Conzpsoccrocoris) rctnvzne Bt,  -- Sail Roqiie, 24-1'11-71. -4 la 
liiz. Cot~ocitlo de Argelia y Cai~arias. Segíln i11is refere~icias se ti-ata, 
pues, (le L I ~  liciníptero iinevo para Eiirol~n (Siu~.>i:s.q.~*!jcw~ clet.). 
Miridius  lo~zgice/)s IVgn. -- Saii Roclue, Piiiar del Rey, 14-1711-72. Citado 
del sur de Praiicia 17 Esl~aíía. 
Exo1ygi~t.s genrelJal2.t~ (1-1.-S.). - Saii Roclue, 25-VIII-71. TT~\riss leg. il la 
luz. Segiin diversos aritores cs uiin especie (le origeii poiitoiileclite- 
rzíneo, pero de aiilplia. dispersióii. 
Orfho$s cn~rt+eslris (L.).  - San Roque, 24-1711-71. Holirtico. 
OrfhoíJs Irnh?z.i (l,.), var. pnrt$eraln H.-S. - Saii IZoclue, 22-VII-71. A la 
1i1z. Iloíol->aleiirtico. 
Cr~$sodcs ( s .  sbr.) si~lcalr~s (Pb.). - San Roque, IV-66; ]'ejes de la Proil- 
tera, 29-IV-72. Eleiiiento iiiediterráiieo occicleiltal. 
L?cfocoris (s .  str.) c(¿.~?z+cs/.Y~:s (F.). -- San Roqiie, 20-1-73. Orjgiiiariaiiieil- 
te eitromediterráileo, lioy es casi cosi~iopolita. 
Xylocoris (S11:ctosy,?ecl1~i(i) ~~inczílipcrriris (Bar.). - Algeciras, 13-1-73; Sal1 
Roqiie, J4a Aliiioraiilia, 1.5-SI-72. Bajo iiiusgo. Circiinliiie(literr;iileo. 
I>~~./otrr.icllrrs nder (Ilf.). Sail Kocliie, La iIliiloraiiiia, 15-XI-72; 20-1-73. 
Eleilieilto corticicola. I~~.I<ICART el1 si1 reciente libro <~Héiiiiptercs 
Alrlhocoridnc, Curzicidne et ii8icrofi¡7ys%doc de I'Ouest I'aléarctiqtiez 
( 1  972) da uii mapa de distril~iicidn en el que aparece sefiaIado de par- 
te clel iiorte de Ahica, Pr6siilio Orieiite )7 casi toda B~iropa; siii elii- 
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0 r i . 1 1 ~  ( s .  skr.) jrfge,. W. C:iii Roque, 14, 16-\;1-77. I<ii la i~iciicioiiada 
obrri (le l'i::r~rc:in.r, diclio autor no acepta las sazas geográficas eii 
q ~ i e  se liabia esciizciido esta especie?, (le aniplia disl1ersi8ii eurosil~eriaiza 
J. irecuciitísiiii:~ cii todas partes. 
I'cih~ioasrs ;jcnrr.iicli 1:s. Saii liocl~ie, 24-1711-71, Gosz:ii.~:z lcg. A la 1iiz. 
. 110s ?Q de este retitívido snicino, ciiya detcriiiinacióii iiie fiie con- 
liriiia<la por sii aiitor el l'rof. A. 17~~.i,~i:i<s, fiieroii captiiradas por iiii 
eiitraiiablc aiiiigo 31. Gosz;ir,i.:z, 1111 aiio aiites clc sii preiiiatiirn iiiuerte. 
I'igirra ;icreditada ya eti el caiiipo de los ciircirli6iiitlos, y iiiio (le iiiis 
iiiLs ;isidiios colaboradores, a él debo pires este estraordiiiario lia- 
llazgo; p«rque es ei? vercla<l tan sorpreiitleritc qiic ti11 iiisecto etihpico, 
sólo coizocitio de. la Iiepiíblica (le (;iiiiiea, Costa del ~\I~irfil, I )alioiiiey 
Zaire, Iiaya sido cazado eii iiuestro país, qiie iiie iiicliiio a petisri: 
sileda tratarse de un eleineiito jiltroducido por vía iiiarítirii:i. l<l giiii. 
I ) o l y l o ~ t r s ,  iiiiica rel)reseiitaiite ~alerirtico de la stil)l:iil~ilia Sl,ic~'~~crc?, 
conilxeridía hasta 1;i feclia (los especies raiisii~iris dc rítii1,ito iiieditc- 
rrA11eo: 1.). ,sl:c?fl~l.f.s (C,) y 1'. .s~ll.gl.í~~i~l~!ll.s (C ), la l~rilllera ya eiieo11- 
trada por iii í  eii la proviilciri (le I3arceloila (((Coiitril~ricióii al cstiidio 
(le los l<edur!t:idc<e de Cataliriia. 1>>, 1961). BasAndoiiie e11 las (<\V:iii- 
zeiita1,~elleii)) de I')rsi~oss y Szrrcr.rr~r. (1959), eii la ((Syiiopsis des liéiiiiptii- 
res 1-Iét6roptiires de I'railce~> de Puros (1878-81), eii la cscel.ciite iiiono- 
grafía sol~re los .Saicincle iifricanos de 1~11.r.rrias (1969), así coiiio en 
el esliiidio de iiiis cjeiiiplarcs, doy n coiitiiiiiaci<jii iiii;is t:iblas para 
separar las tres especies de I'olylo:i:.ri.s ilie(literrlíi~eos: 
l(2).  I1:irte siiprrior rlcl ciicrl)o (le color rojo cl:ir<i, I)rill:~iilc; coi1 1:irg:i l>iibcscciic.ia 
I)l:iiicn, iiitiy fiii:i. 1'roi)olo siti fr:iiij;is loiigi~~t<liii:ilcs o c1ir:is. I'6iiiiircs iiiicr. 
iiictlios c»iicolorcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'. srirr,~itirii~its (C.) (*) 
2(1). 1':trtc siipcrior ( 1 ~ 1  (!~ics])o :i~~i~iril lci~t:i ,  l~~'il l : i~~tc, C:(III corl:i 1)iiI)csceiici:i I)l:iiic:i, 
iiiiiy iiii;~. lJroiic>to coii lrcs fi.;iiij;is !oii~ilii(liiinlcs i>sciirns. l:cLriiiii.cs iiiicriiicilios 
:i~ii~)Ii:iiiic~~(e o s c ~ t ~ r ~ s .  
3(4) .  ColoniciOii ocre ;iiiiiirillciit:~. 1':il:is y :iiilcii:is coi1 )>(:los I:iqos y erectos. l'caiiics 
csl)iiiosos <Ic los I)rii-rlcs iritc.riios (ic til>i:is y Tc'iiiiirca :~iitcriorcs ~)oco 11il)itlos. 
\'ieiitsc 'liiro . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'. si<:rrlr~.s (C.) 
4(3).  C<~Ior~iciOii ; it:~rill(~ g r i s i i ~ : ~ ,  :~ceitiiii:i(Iii, 1':ii:is y iki)t~'ti:is coi1 p~'los c,orLos c 
iii~liii;iclo~. I'eiiirs csliiiii~sos (Ic los I)or<lcs iiiicriios (Ic til)i:is y [Ciiiiircs iiiiicrio. 
SCY ii~iiy Itil)idos. Yici~lrc o s c ~ ~ r ~ c i d o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'. ji~io1~16li Cs. 
I':)/goln.inpl's b i r i ~ ~ i i l n l a  ((::L.). Siiii Kocliie, 24-1'11-7 1 .  (>c)rzí~,i:z leg. lic- 
cogido, coiiio el ailterior n la liiz tlc iiierciirio, por el iiiol\ri<lable aniigo 
t1es;i~arwitio. Es iiii iiisecto iil~iquista pero 11iiiy raro. 
P c z s f ~ n  bcrsifilera Stal. .-,..- Saii ltocliie, 1 1-XX-73; 20-1-73. I<n sil iiingiiífica 
iiiorlografía sobre cl géii. I'nartr (1967) \~T~r.r,rri izs iiicliiye tiii iiiapa 
coii la dispcrsidii dc esta esl~ecic. Iln. IIiiropa vive cii los iiiitatlcs iiiC- 
ritlioiiales de Ias pciiíi~siilas Xl~érica e Ithlica y eil los p:iises balcáizicos; 
por  Criiiiea alcaiizri el C6iic:iso. Itii el I'rásiilio Oriente sc: <listribii!.c 
tiesde Aiiatolia a1 =Ifganistáii. IIii el iiortc de riiric:i coloiiiza los tres 
cst:idos iiiagrc1,ies. 
I{stiiiio dc interés (lar 1111~1 clave dicotóiiiica coi1 10s carzictercs 
qiie separnii :i esta especie de I'. I c s~ ' . s f  (Mill.), cliie vive cii C:irzarizis 
(*)  I'ol!~l«.l-lis r~il1osir.s T's., (le In Kcpíib1ic:i (Ic (;iiiiiai, Co?jl:i del 3l;irfil y ?jicrr;i I,cr>iizi, 
y 1'. rirthi»/)icos Vs., de Itiopi:i, soi) ~iii iy p;irccidos :i 1'. .sirrrr:irii~eits (C.), ;iiiii<1iic este cs ~ i i á s  
robiisto y liciie liis esl)iii:is (le los tíiigiilos poslesiores del ~>roiioL» iiiiiclio iiiiis corl;is. Scg¡~ii 
vrr.r.Ii;izs 1;i cita d c  1'. .sro~g~riirr.irs (C.) d e  1:tiol)ia 1i:iy cliic rcicrir1:i :i 1'. (ii*lhicipicl~s \'s. I ' i i  
111 i~ic~icioii;i(In 1110tiogcnS~i (le diclio :ii~lor III 1'. sirfflifx (C.)  iii 1'. .?~?>i?r~i?i~~~!s (C.) se ctic11~iiir:311 
foriiioiitlo 1i:irir dc 1;i critoiiioC:~iiiin nfricnt~:~. 
II<~~ii í l~teros Ot: la zo~i;i tlc Algccirns (Cútliz). 111. 15 
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y paíscs salieliaiios Iiastri el SiitIAil ); Etiopía, ):a qiie los ejeiiiplarcs 
de I-'trsi:~ir caii~irios se Iiaii coiisitlcratlo eii iiiuclins obras, por crrvi,  
coiiio perteiicciei~tcs a P. biirl$lc~ii Stal. 
l(2).  :\l)<ilisis tlcl I>cirtlc \.ciitral (Icl pighhiu ( Y ' ) ,  visto por <Ictr;íb, si11 ciis:l~icli;iiiiict,Lo 
lxixil (l'jg. 21)); vislr~ <le latlo cl ;il)icc tciiiiiiiii cii tro~iil>etillri (l'ix. 2n). C;il)ci.:i, 
l>roiitito y csrii~lctc ierriigiiicos; :iiigiilo.~ kil'r:ilcs y I>nsc <Ir1 ]>roiioio a iiic~iii<lo 
rojizo6. ' l 'er~i~) I>:is:il tlc los Clit1.0~ ii~ii:irillc~ito; CI resto O Y C I I T C ~ ~ ~ O ,  e011 1111
t1il)ujo c1;ii.o cii V iii\~rrtitl:i j i i i~to :il iipicc tlc 1:i cori:i y ]);irtc csterior de 1;i 
ccldn nl>iail cstcrii;~. l\sl;i csl>ccic l>rcsciit;i iiiin ioi-iiin riiicr<5l>tcr:i. . . . . . . . . . .  
:. 1'. bnsiplcrn Stiil. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2(1). A]>Ofisis del I~ortlc vcii1r:ll clcl ])ig<iforo (:;,), visto 11or iIcLi':ís, coi1 I I I I  cii%:iiicl~~l- 
rr~icr~lo I>:is:il il:i~. 31)): visto Oc 1:ido rl :ir>icc IC~III~II : I  C~I  I)IIII~:I (;tir\::icl:i f1:ig. 
Fig, 2. I>risirr~ li«si/il<:rri ~ t h ;  :ipOíisis (le1 I>orrle \.ci~triil del ])igóloio: :i, vista tlc 1:ido; I), viski 
por dctrds. I:ix. 3. lJf~.~!?i~ 1czi;isi (lIiI1.): kis III~SII~:IS rc~crc~ic i ; i~ .  (S~~I¡II I~I~,I,IKICS), 
l->horlicrts ~ ! ~ ! L ~ I I ~ ~ ~ I I I I s  f't., \r¿lr. nz~i~i.~.bd%/~lrl l<t. Sal1 Roq~ie,  20-1-73. Conoci- 
tio de ICspaiia, 3lnn.uecos, Argelia, 'I'iirqiiía y Sisio. Eii el t ra l~a jo  
<tT)horlic.fts ~~/iirrrktlri.s Re~it . ,  eii Jispaiin ?; tlistribiici611 geogr5fica de 
la siibfaiiiilia I'.i.os/cr7rnz.i17trc~) de C:~x:i.i.cis (.;óaii;i, ;\li.:so~z (1950) 10s 
autores daii, jiiilto :i ciiatro esceleiites dibujos, iiiia retlescripci6ii 
de  la especie, bnsacla cn ejenipíares ?? de Cartageii:i y Algeciras. 
I,E+/O$I~S ~ ~ F R Y ~ Z O Y ~ I ~ ~ . ~ S  (Gi. ).--- S a n  Roque, 24-1'11-71. Goxzdr,iiz leg. il la 
Iiiz. Holoiiiet1iterr:iiieo. 
Lcfifoprts Ii.i.sfini~srs 1111. Saii Roqiie, 12-1711-7 1 .  Circuniiiicditcrráiieo. 
Srtldz~lrc fic<lí.ijk!s (I:.). - -  San IZoqiie, Larteya, 6-11,'-72. Siin\?:~i>iu lo coiisi- 
tlcra iii i  c.Ieiiieiito cosiilopolita (Si;i~)isssriicr;r .x det.).  
l 'ir~.gis ('f'ro$i:dockeiia) I.?:trt..i.crla (1:b.). - Algeciras, 29-IV-73. Lirciii~i- 
nicditerráneo ( S i ~ ~ i ~ i r s s l ' i ! c e i ~ ~ ~  (let.) 
I)1:ciyl1i echi:i (Sclir.). Saii lioqiie, 1,os I'orticliiiclos, 26-11'-7 1 ; 13-1'1-7 1 . 
Saii lioqiie, 16-1\1-77; 15-SI-72; 20-1-73. I:<leiiieiito curosiberiaiio. 
tine~iocorr's IIL'Y%% (Gili.). Sal1 R o q ~ ~ e ,  1:-66. 1-Iolo~iieditesriii~e~ (l  tlispcr- 
si611 iiieritlioiial. 
Cjwrode7irrr. /c~bid,rr.v~. Spiii. Saii lioíluc, 24-V1I-7 1; T'ejer de la l?'roiitera, 
29-11:-72. Circ«iiiiiiediterrríiieo. 
.il.~dheneis /oilcolnln Spiii. .... San liotliie, 17-66, Holonicditerriirieo. 
Nolcocr.ri,t:i.t.~~r snii~~vejnc (lclt.). ....e Saii Roque, 17-66, Lircuaiiliediterr::iizco. 
I.lcfc~rog(~sCer co.~~.~,i~~sicle Sclit.. \:ejer de la IToiitera, 29-IV-72. 151eiiiento 
liolonietlitcrrhneo de aiiiplia dispersióii. 
h'e¿opojlax f?rscr,'i?zervis ~ t a i .  Saii Roque, Piiiar del Rey, 16-VI-72. 
1-Ioloiiiediterráiieo. 
O;i.jlcaveilzrs lavalerac ( Ir . ) .  -- Saii Rocjue, I'iiiar del Rey, 16-VI-72. Ele- 
ineiito niediterráneo occitletital, iiitiy vulgar; se estieiide desde Ca- 
iiarias liasta I-Iuiigría. 
Acoi~zpzrs $(zllifies (H.-S.), - San Iloqiie, Pinar del Rey, 1-VII-71. I)e 
clistribucibii iiiediterráiiea septeiitrioiicll (SEIDEYSS~CICBK ciet.). 
I-'l.isztAis~.~s (s.  sir.) brcv~.@eir~iZs (1,t.). - Algeciras, 13-1-73. Eri el musgo. 
Aiiil~liameiite disperso por casi toda Enropa, 'l'urkestáii y iiorte de 
Africa. 
PL.i.irll~isws (Isz'oscytzts) okilri Vd. .- Saii Hoqire, 13-11-71. Eii la docu- 
iiieiitada nioilografía de WAGNXIC ((Die palaarktisclieil Arteii cler Gat- 
tung Plifl.t.l~.is~,tso (1963) el insigne autor alemán, junto a varios es- 
quemas gráficos, da uiia redescripcibil de la especie y tablas siiiól~ticas 
para todas las ioriiias coiiieiitadas. J .  1)r3 F B R R ~ ? : ~ ~  se apuiita uti valioso 
taiito con el llallazgo de este cliiliiiiuto ligeido, citado solaiiietite de 
Fea y de los alrededores de Sevilla. 
.fI;\~lnlocl~il,~ts ovntztlills (C.). - Cabo Trafalgar, 1 2-VIII-72. I-Ioloiiledite- 
rrltieo. 
Iscli.~~ocovis nlzgzcst?rlti.s (Bli.). - Saii Rocliie, 20-1-73. EuroiilediterrQneo. 
Drj~?izzds j3ilicons.i~ (Xls. tk Rey). Saii Roque, 16-VI-72. Eiirol>co. I,a 
deteririiiiación lia sido co~ifirinacla por S I . : IDEX~T~~I~ICI~ ,  
Scolo$os¿efhz~.s decoraizt..~ ( H . ) .  Saii Roqiie, 22-VII-71; id, 11-V-72, 
R a ~ l a r ¿  leg. coil. VIVICS. I<uroiiiediterráiieo. Soii ejeiiiplarcs tí- 
picos coi? el prii~ier artejo de las aiiteiias iiegro eii siis 314 basales, 
excepto un especimeii que lo preseiitn totalmeilte claro, aiiiarillo 
rojizo y que liace pensar eii S. brevis Sii.; sin eilibargo las aiiteiias soii 
iiiacizas y 1-10 grriciles coliio eii esta ú1t;ima especie. 
I?n~blcfll.is dzrfilic~tt6s Seid. - Río Guadiaro, 29-VXII-7 1 .  Aparenteiiieilte 
y segú~i 'l'.+ar~ixrsr, iiiediterráiieo septeiitrioiial. Está aún 110s hacer 
el estudio distributivo de este griipo (le E?izblctlzis. 
I:'ntbletlzis nr1grr.slsr.s h.Itd. - San Rocliie, V-66. HoloiiiediterrAneo (SEI~ICN- 
s.l~i;rcrtrtn det.). 
1?7nbleilzi~ pisezcs (W.). - Saii Iiotlue, VII-71. R A M ~ R E Z  kg. Ilolártico. 
~14egnlo~zol1.c~ nzixizr.~ (Hv.). - Saii Koclue, V-66. 1 8 .  1)eteriiiiiiado por 
SBIDZNSSUCICICI~ y en su coleccidii. Citado (le Aleiiia~iia, Suiza, Praiicia 
jr 1i;sl)afiii. lle este raro ligeitio hay unos pocos ejeiiiplares de Satlt 
Iieliu de l'allerols y Kiells del i\loiitseiiy (Gerona) y de Vistabella 
(Castellbri) (W:\GXBK det.) en el Nuseo de Zoología [le Barceloiia y 
cii iiii colecci<jn. I'or otra parte no deja de ser curioso qtre se haya en- 
coiitracio eii Saii Roque, pues las tres localidacles apuiitadas se sitúan 
eii zonas iiioiitafiosas. 
!Ilegnlo~~.oi?rs sefos~.is I't. -. Saii Iioque, 22, 24-VIII-71. A la liiz. Coiioci- 
do de Argelia, Chipre y Turciilía. Segiín Horii.:x~,a'ii~~ e11 eResiilts 
of tlie zoological scieiitific expeditioti of tlie iiational 3Iuseuin i ~ i  Praha 
to Turlreys (1955) se trataría cle uii eleiiieiito erfiilico. A pesar de que 
la colorncióii de las auteiias iio coixicide con la descripción origitial, 
eii todo lo demis se ajusta a ésta (({Notes pour servir B l'étude des 
Héiiiipt6res, 3.e partie)) 1876) y así lile lo ha confiriiiado SEI»ENS~.~C- 
I;ER. Otro ejeiiiplar de esta especie cogido eii Córdoba, V-66, por mi 
aiiiigo PARDO AI,CAII)II aiiiplia el área andaluza de esta reiiiarcable 
novedad ibérica. 
l?lz.j~$nrocli.ro~71..11.s (l<ogl.irr.s) i.itrc~ivrclrsi.~ (C . ) .  .- Algeciras, E1 Colsre, 27- 
11-71, Iloloi~iediterri~iico. 
Xlz~~$arocli:ro.~i~~~.~s (l(a.gZiirs) ~1Oortcjrr~ikiritl~1i.s (Gz.). -- San I¿oque, l?iiiar del 
Rey, 5-1-73, R A M ~ ~ < E Z  kg.  üiiromediteri-Anea. 
I);\~rrltocoris nl>terdts (J,.). - (+tra<liaro, 1-11-72, Algecirns, XI-71. Itisecto 
gragario; iiilo de los lieiliípteros iiihs viilgares, coii estensión Iiolártica. 
Corcrrs nrajyiiiol~rs (I,.), 17ar. Jznrtlntrix H.-S. - Saii Koqiie, Piiiar del Rey, 
14-VI-72. 12leiiiento euroasiitico, iiitiy coiiiúit. 
C o ~ f r o c o ~ , i s  spi.~?.r.icr. (F.). .- Saii lioqiic, S-69. Ilaaiínisz leg. Holoiiiedi- 
terráiieo. 
i ' l t~~l lon~orf ihn  lac./:~i.inln Inc%,~tlnta (Vil].). Vejer de la Froiitera, 29-1\7-72. 
1::ritidad lioloiilediterráiiea. 
Corizi.(s I~.yoscirt.~i.ti: h)loscin~~zi (I,.). - Saiz Roqtie, 22-1711-71. A la liiz. San 
IZoque, Pinar del Rey, 16-1'1-72. 1:Curoasi't' a ico. 
I3rncl1g~cn~errus tig,nl.t~l.r.i.s (Schl.). - San Iioque, V-66. Paleártico. 
Siiicto$leri.ri4s nbwlrlon $%cffrs (1;b.). - San Roque, Pillar del Rey, 16-1.71-72; 
Saii Roqiie, 11-V-72. J.,a Dra. U. G~J,I ,X~.;~~-SC~IEIUISC, que estL re- 
visado el g6i1. Sticto$le~r~fic.s me lia coiifirmailo las deteriiiiii:dolies. 
Segúii S ~ 1 z v : i n ~ r  en sil oli'aui~a cl'ltalia. l i l z y ~ ~ c h o f n ~ )  (1967) es un 
elciileiito euroiiiediterrLiieo. 
11 g ~ n p l q ' m s  lelh.icl.lg4 Sta]. - San Rocltie, 7-XI-7 1. Iloloi1iediterr8iico. 
Odoietota~ssts fi1.tvjrc1~eoli7tc11f~t.~ (R.) (-:r,rrgfcollis Jalr.). - Saii Iioque, 
Piiiar del Rey, fú-VI-72. 1-Ioloii~edil-errAtleo. 1'. 31. I<X:'RZI.IX\'ER, cle 
l,eiiiilgrailo, eii «llaterinls oii the S)riioiiyiiiys ( 1  964) V. G. Pij~sn- 
xov, cle Ií-iev, en (tPn~lo1o~~rol~dea tiel Asia ceiitral)), eii ruso (1965) 
arguiiieiltail categ6ricaiiieiite que 0.  ri,i.gicoll.is Jak. lio es 11iQs que 
uiia .iiiioiliinirt de la presente especie. Iiiclico esto aqui porque en cn- 
t;ílogos y trabajos fntiiiísticos, posteriores a las feclias seíialadns, 
apnreccii aún eiiiiiiierados coiilo especies distiiltas. 
Odoritofm.,srts i~/.lel.rrteditrs 1-Iv. .- Saii Roqiie, 24-\71X-71. I 9 .  Citado sdlo 
(le Argelia y Egipto. Coilfiriliatlo por S r : ~ u w s i ü c ~ < ~ l z .  
I'or 13s taldas expuestas n coilti11uaci6ii puedcii separarse los Odogi- 
iotcrrsns ibéricos: 
l(6). 1Sslrciiiid:itl cniii1;il clcl c.scii<lcLe I>:isloiitc iiiAs larga (lile cl :il)tloiiieii. k': go- 
iiocosilos VI11 coii sus riiigtilos ii1iicale.i iiileriios ~)iiiilingiidos, siii crivolver ÍI 
IR tit6n cotniis (I:ig. 9). 
2(3). 1';irlc clorsnl clcl ciicrpo ])oca cwiivcs:~. 1:oriii;i :ilnr&;id;i. :<iixiilos 1iiiiiicr:ilcs 
del ])roii<>(o raiiios. I';xLr~iiii<liid ~:iiid:il dc1 CSC' I I~I~~C 1111iy liirgn y aciiiiiiiiii<la. 
f;:leiiiciito lioloiiic<lilerr6iico <le :iliiiid:i<lcs iiicriclioii;\lcs, iio r:irn cii el siir 
(le 1:sl)aiia y pro\.iiicins iiisiikircs (Iiig. 4) .. . . . . . . . . . . . . . . . . U .  crr-~<rl(ttlrr (Ijln.). 
( 2  Parte <lorsiI (Icl ciicrpo bicii coiivcsn. Poriiin robiist;i. :<iiniilos liiiincrnles del 
~)li)~iolo iii.ís o iiiciios s:iliciilcs. l!slreiiii<kitl c:iii(?l (Icl cacii<lcic corta. 
4(5). Jj»r<tcs lnternlcs (le 1:) c:iI)c*n ]ir:íclic;iixiciite recios. Aiigiilos liiiiiicrnlcs (le1 pro- 
iiolo poco xiliciiics. I'nrlc dor.s:il dcl ciicrl)o ~iiiiy coiivcsa, fiicrleiiieiitc l)iicitc:i- 
da, coii fmiijns loiigiludiiinlcs iioriiialcs, ali:ireiilcs. 
.4p;ulc iiis citas :irgelitins y cgi1)cins y la dc Saii l:oqiie, lic dctcctado 
cjciii]>larcs ca(:ilalics y viilci~ciiiiios (le I;is sigiiiciilcs localidades: C:ilelln, 
3loiitgiit y 0lcsct;i (Ilnrccloiin), Coriiitclcllti ('l'iirragoi~;i) y Sngiiiito y Scrra dc 
1:i Cn1drroii:i (Valciici:i). ( 1 % ~ .  5) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. ~ t ~ l ' ~ i ~ ~ t d i i ~ s  1-Iv. 
5(4). Ilor(lcs Intcralcs (le In c:iliwn siiiiiÍiclos por t1cl:iiitc dc los ojos. Aiigiilo': Iiiiiiic- 
síilcs (le1 proiioto iiiity snliciitcs. i';irlc (lora11 del ciicrlio poco cotlvesci, coi1 
]>iiiitenilo fino ;tiiii(lii~ <lciiso; las 1raiij:is loiigitiicliiinlcs ril)arcccii dccdibiijn- 
t1;is. 
Coiioci(1o liaste aiiorn sólo de Argc1i:i. Uii cjctiil>líir <i de alelilln, ccdiilo 
por I':IIZI)<I :\T.c:\II)I:, ;icerc;i la ~>osil~ilida<l de ciicoiitr:irlo eii Aiidaliicia, por lo 
que lo iiicluyo cii est:is t;il,lns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. Iii!~~ic.irilis 1.1~. 
G(1 ) .  1~sti.cr:iickid c:iiid:il del csciidete cxcedicii(lo al)cii:is el alxloiiicii. 2: goiioco- 
sitos VI11 ion siis iíi~gtilos :i)dc:iles iiilcriios varial>lcs. 
Vigs. 4 n 10. Orl<iiif«/«rsi~s ibc<ricos: figcinis sc1iiics~~~iciii8liciis. lzig. 4. O, ~~r~rd(t/r(.s (lliii,), 
1 4 ~ .  5. 0. i~ilc~~nirdirrs II\,. Pi,". 6. O.  i.o¿ir<str<s Jak. Fig. 7. O. girriirriiirrrs (L.). 1:ig. 8. 0. 
/>i ir . l .~i i i . iol i i~roIr<s (R.); 1, fraiij;is liilcfiiles; S, Ir:iiijas scciiiickirins; i, friiiijas iiiicniicclins; r i r ,  
fraiijns ~iini'giiialcs; c, frririjris cniiclnles. 1:ig. 9. Scgiiiciilo gciii(:il (Ic 1:i 9,  cii visióii iiiicro- 
poslcrior, de 0. c«trd~ilits, 0. i~rl~ri~teditrs J- O. i.061tslrrs. Pig. 10. 131 ~iiistiio dc O. :.i.(riiriiiictis 
y 0. /)ir,gi/i.eo/irlectl,,s: c.*., coi10 tiiial; l .  IS, l:ilcrolcrgilo I S ;  1. BIXI, lalcrotcrgilo \:11I; 
t.%, firho rciicilis o (~Rcizorgaiic (dc GvI.ui:; g. VIII, goiiocostfo VIII. 
7(8). I~strciiii<lii<l caii<l:il clcl c~ciidetc ~ i i i s  cstrcclüi cliic cl cspncio itiLerociilnr. I,as (los ir;iiij:is cniicl:ilcs cstiii :ico<l;id;is cii niigiilo por clciitro. Y:  goiiocositns VI11 
coi1 siis riiigiilos a1)icalcs iiiicriios j)iiiiti;igiiclos, siti ctivol~.cr :i In Irrbrr. rt~ictlis. 
(1:ig. 9). 
IIoloiiicclitcrr6~ico. Ilc iiiicsli.i Pciiitiaiiki lo lie visto de  cst;is localid;idcs 
cfil;ilaii:is: 1'cr:iiiiol:i (Lbricln), Olot y Ji;iq;iiirt d c  1:; Selva (C;eroiin) y Tn~cr tc t ,  
\:nlldorcis, Vil:i<lcc:iiis, C:islclldelcls y 13cgiics (Bnrceloiiri). (Fix. 6). . . . . . . .  
O. ?olirrsli+s Jalí, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8(7). 1;:strciiiidad <Icl mciiclctc a~1rosiiiinc1:iiii~11lc t;iii :iiiclin coiiio cl cs1i;icio iiiteso- 
ciilnr. 1,ns (los fr;iiijiis cattclnlcs cst;iii ligcniiiiciitr c t i r t~~<lns por clciilro, mra- 
iiiciitc soii :itigtilo%is. p: goiiocositos \:III coi1 siis iiigiilos :il)icalcs itiícriios 
rc<loiidcritlos, c~i\~ol\~iciido cii 1);irte :l l:i 611br<. ~i.itrtlis (1:ig. 10). 
9(10). 1:oriii:i oviil :ikii.g:icln. itigiilos 1iiiiiici.alcs clcl ~)i.«iioio ])oto s:ilieiilcs. llostro 
sobrcl);is;iiitl» nl>rii;is Ins cosas posteriorcs. Scgiiiciilo gciii1:il clei ?, vist« (lc 
lado, ;iiigiiloso. 
1I;icla I:L fcclin clciiiciito cscltisivo dc los trcs paises tii;lgrcl>ics: Tíiiicz, 
i\igcliti y 1Iarriiccos. t ' i i  ejeiiil)l:ir (le Saiita Poln (Alicaiitc), otro clc Córdolxi 
'; t i t i  Ici-cci' cs~~cciriicti <le C;iriiioiiii (Sevill~i) so11 Ins íciiic:is cilns il>i;ricns cjiic co- 
iiozco. (1:ig. 7) . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  O. :?n~iiririctts (I,.). 
IO(9). I:oriiin ot'íil fiiiclia. Arigiilos liiiinenilcs del 1)rviioto bastniitc siliciilc- y CI 
iiictiiido ligernriieritc dciitcllnclor. Rostro ;ilc:iiizaiido o sol>rcl>nsaiido el scgii~iclo 
cslertiiLo al~doiiiiii;il. Sc~iiiciilo gciiit:il <le1 :E, vislo de Indu, rectiliiico. 
13lc1iictito lioloiiietlilcri;iiico, de iiiiiplia <lis~icrsiOii, cliic Ilcga n lu Ale- 
1ii:iiiia rciifitia y Cliccoslov:icliii:i, 11or cl iiorte, y sc cslieiidc dcsdc I>oriiignl 
al 'l'iirlícs(iii. (Fig. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. /)rtrpitreoliiiccttiis (R.). 
ScBocovis ( í lposc ioco~ís)  nincrocop11nlrr.s 1%. - Los Barrios, Paliiioiies, 
8-17-6G; 1 1-VII-71. I-Iolomediterr' alleo. 
ATeolbFglossn L.i.ricolntn (31s.. & Rey). - Saii Rocliie, Guadacorte, 12-1'-71. 
Coilociclo de la I>eiiiiisiila Ibérica, siir de lh i lc ia ,  Iliiiigría, Yugosla- 
via, Bulgarin y Rusia iiieridioiial. 
S'lwin lu?idn (H.). Saii 12oqiie, Pinar del Rey, 1-VII-71. Holoiiieclite- 
rráiieo esteilsivo. 
Codofilu:¿a ~RYI.'(L (F.). - Snri Koclue, 14-VII-71. Holonic(liteirá~ieo. 
Cvonrr(./&a o,.tralrtl(r. (1-1.4.). -..-- San floqiie, 26-IX-72. A h luz. 12spccie 
circiiiiiiiiediterráiiea. 
B,/.&rj~de~?tc~. oobcvnceom (I,.). -- San I¿oqtie, VII-71. R:i.\rIa$z leg. Eurosiberia- 
no. U11 ejeiiiplar coi1 la iiiaiicha iiiecliana del pronoto i~iás cstreclia 
(lc lo izoriiial, lo qiie lo asclileja :i Ii. I,i,ii.eoln (Bar.), pero coi1 el pigb- 
foro típico dc E. olerticcrr,tz (I,.). I,os pigóforos de aiiibas especies 
aparecen iliistsados cii el tral):ljo (le iiii aniigo J. A.  DI: I,A 1:mss.r~ 
({Re\7isitjil (le los peiitatiiiiiiilos i1,éricos. Parte 1. 'L'ribus Sciocoui7r.i 
S f~ncl t i i r f ia  ( 1  972). 
.Selrivrr.s l.r.rclirosa~~s Ms. & Rey. - Snil Roque, 25-V1X-7 1. Seghii SERVADI~I 
es tiila eiititlaci eiiroturriiiica. Se trata de cilla de 8 nini. Los eje~~lpla- 
res graiirlcs de esta cspccie se confiiiiden coi1 los pecliieíios de S. ~?roi,io 
(I,.). Cogí 1 $ e l i  hloiltroig de Tastavins ('i'eruel), 2-V-70, de 7,8 miii. 
q11e es i i r i  .S. ~ ~ t o v i o  (L.) típico: con la ~>iiiit~iacibil del lóbulo posterior 
del proizoto escasa y débil, si11 reflejos broiiceados, etc. 
Cairt11.ofihovsrs i~tctc~i.li/)cs 31s. Sal1 Rocliie, IV-66. Circumiiiediterráiieo. 
A~l1l~~r.s p,ilosii,s (13.-S.). -. Saii Rocliie, 2 1-VIT-7 1. llediterráileo-irá~lico, 
segiítl el ca.tAlogo de SI?:TIVAI)EI. 
